
























Lapsipotilaat% ovat% ensihoidossa% suhteellisen% harvinainen% potilasryhmä% ja% lasten% hoitoon% liittyy%
paljon%erityispiirteitä,%jotka%ensihoitajan%tulee%hallita%hoitotilanteessa.%Lapsipotilaat%koetaan%usein%
vaikeana% ja% pelottavana% potilasryhmänä,% koska% harjoitusta% käytännön% hoitotilanteisiin% tulee%
ammattilaiselle% vähän.% % Tämän% takia% on% tärkeää% ylläpitää% ja% harjoitella% käytännön% taitoja%
lapsipotilaiden%hoidossa,%esimerkiksi%simulaatioharjoittelun%avulla.%%
Sepsis% on% henkeä% uhkaava% tila,% joka% aiheuttaa% pitkittyessään% elinvaurioita% ja% hoitamattomana%
johtaa%kuolemaan.%Sepsis%kehittyy,%kun%verenkiertoon%pääsee%sinne%kuulumattomia%bakteereita,%
viruksia%tai%muita%taudinaiheuttajia.%Elimistö%yrittää%tällöin%taistella%taudinaiheuttajia%vastaan%omilla%
puolustusmekanismeillaan,% mutta% tuntemattomasta% syystä% mekanismit% saattavat% pettää% ja%
hyökätä%myös% terveitä% kudoksia% vastaan.%Sepsis% voi% kehittyä% hiljalleen,%mutta%myös% äkillisesti%
tunneissa.%%





myöhäiskomplikaatioiden% ehkäisemisen% kannalta% tärkeintä% sepsiksen% hoidossa% on% tilan% nopea%
diagnosointi%ja%hoidon%aloitus%antibiooteilla%ja%nesteytyksellä.%%
Tämä%opinnäytetyö%toteutettiin%septisten%lapsipotilaiden%hoidon%kehittämiseksi%VarsinaisSSuomen%
aluepelastuslaitoksen% toiveesta.%Tarkoituksena%oli% tehdä% laaja% tieteellisesti% todistetusta% tiedosta%
koostettu% kirjallinen% työ% ja% opinnäytetyön% lopputuotoksena% siihen% pohjautuva%
simulaatioharjoitussuunnitelma.%Kirjallinen%työ%tutustuttaa%lukijan%aiheeseen,%toimii%valmistavana%
opetusmateriaalina% simulaatioharjoitusta% varten.% Simulaatioharjoitussuunnitelman% mukaisessa%
simulaatiotilanteessa% ensihoidon% opiskelijat% sekä% alan% työntekijät% harjoittelevat% 5% Svuotiaan%
sepsistä%sairastavan%lapsipotilaan%kohtaamista%ja%hoitoa%kotisohvalta%sairaalaan%asti.%
Opinnäytetyön% tavoitteena%on% tuoda% ilmi%septisten% lasten%erityisryhmään%kuuluvia%erityispiirteitä%





































was% to% create% a% simulation% scenario% based% on% a% vast% literature% review%which% is% based% around%
scientifically% proved% information.%The% simulation% training% is% created% as% the% end–product% of% this%
thesis.%The%literature%review%familiarizes%its%reader%to%the%subject%and%serves%as%learning%material%
for%those%taking%part%in%the%simulation.%At%the%simulation%the%participating%paramedic%students%and%
paramedics%practise%encountering%and%caring% for%a% five–year–old%septic% child%and% transporting%
them%to%hospital%
This% thesis% aimed% to% reveal% the% special% characteristics% of% septic% children% and% the% challenges%





































































































































































































































































&%HarveSRytsälä%2017,% 672).% Potilaan% riittävä% tutkiminen,% oikean% kokoisten% välineiden%
käyttö,% ikäkohtaisten% fysiologisten% viitearvojen% tuntemus%sekä% riittävät%alueelliset%ensiS
hoitoSohjeet%lasten%lääkehoidosta%ovat%edellytys%onnistuneelle%ensihoitotilanteelle.%YksitS







tavia% tilanteita% ovat% mm.% pahoinpitelytilanteet,% elvytys% sekä% tajuttomuus.% (Holmström%
2017,%168k%Jalkanen%&%HarveSRytsälä%2017,%673.)%
Ensihoitopalvelun% yksikön% saapuessa% kohteeseen% ensihoitajat% tekevät% tilannearvion,%
jonka%perusteella%he% tekevät%potilaan%hoitoon% liittyvät% jatkosuunnitelmat.%Potilaan% tilan%
vakavuus%vaikuttaa%kohteessa%annettavan%ensihoidon,%kuljetuksen%tarpeen%sekä%kuljeS





sihoitotilanteessa.% Simulaatioharjoitussuunnitelma% luodaan% opinnäytetyön% kirjallisuusS
katsaukseen%pohjautuen%ja%sitä%voidaan%hyödyntää%simulaatioiden%järjestämisessä%niin%





















































•% BStehtävä% tarkoittaa%todennäköisesti%korkeariskistä% tehtävää,% jossa%potilaalla%ei%
ole% välitöntä%uhkaa,%mutta%peruselintoimintojen%häiriön%mahdollisuutta%ei% voida%
sulkea%pois.%%
•% CSluokan% tehtävissä% potilaan% peruselintoiminnot% on% arvioitu% vakaiksi% tai% niiden%























riskinarvion,% jonka%mukaan%hän%hälyttää%avuntarvitsijan% luokse%apua.% (ItäSUudenmaan%




mäisenä% ehtivää% hätäkeskuksen% hälytettävissä% olevaa% yksikköä% (Terveydenhuoltolaki%
1326/2010k%Valli%2016b,%359).%Ensivasteyksikön%käyttötarkoitus%on%henkeä%pelastavan%
hoidon%alkamisviiveen%lyhentäminen%(Terveydenhuoltolaki%1326/2010k%Valli%2016b,%359),%
































sitä% vastaavan% aiemman% tutkinnon% suorittanut% henkilö% (ItäSUudenmaan% pelastuslaitos%
2011k% Asetus% ensihoitopalvelusta% 585/2017k% VarsinaisSSuomen% aluepelastuslaitos%
2018).% %PerustasonS% ja%hoitotason%ensihoitajan%työparina%toimivia%ensihoitajia%ovat%esiS
merkiksi% lähihoitajat,% lääkintävahtimestarit,% pelastajat% sekä% palomiesSsairaankuljettajat%
(ItäSUudenmaan%pelastuslaitos%2011).%



















































verrattuna% suurosaan% potilaskannasta% aiheuttaa%ensihoidossa% toimiville% usein%epävarS
muutta%sekä%stressiä,%vaikka%diagnostiikan%ja%hoidon%perusperiaatteet%ovat%suurilta%osin%

















kilökunta% voi% aiheuttaa% lapsessa%pelon% ja%huolen% tunteita.%Näihin% tunteisiin% vaikuttavat%















tiä% jo% valmiiksi% ikäryhmälle% tyypillisiä% mielenkiinnon% kohteita,% taikka% hahmotella% hyvä%
avausrepliikki.%On%myös%tärkeää,%että%asetutaan%lapsipotilaan%silmien%tasolle%juttelemaan%





































































































































1'v.' 20%S%40% 85%/%60% 115%S%130%
2'v.' 20%S%30% 90%/%60% 80%S%115%





lista,% sillä%elimistössä%entsyymeinä% ja% solujen% rakenneosina% toimivat% valkuaisaineet%eli%
proteiinit%alkavat%tuhoutua.%(Sand%ym.%2013,%439.)%Jo%yli%41%asteen%pitkäaikainen%kuume%
voi% vaurioittaa% keskushermostoa% ja% aiheuttaa% pysyviä% aivovaurioita% (Sand% ym.% 2013,%














mioimisesta% lääkeaineiden% farmakodynamiikassa% sekä% farmakokinetiikassa% (Hoppu%&%
Kallio% 2011,%95k%Hoppu%2016,%111).% Lääkeaineiden%vaikutusmekanismit,% imeytyminen,%
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Lapsen%koko% ja%sen%muutokset% tulee%ottaa%huomioon%annostelemalla% lääke%suhteessa%
lapsen%painoon%(mg/kg)%tai%pintaSalaan%(Hoppu%&%Kallio%2011,%96).%Vastasyntyneen%lääS
keannos%voi%olla%hyvinkin%pieni%aikuiseen%verrattaessa,%kun%taas%leikkiSikäisellä%annos%on%
suhteellisesti% jopa%puolet% suurempi% kuin%aikuisella.%Lapsen%absoluuttisen%annoksen%ei%














vähentää% ruoan%vaikutusta% imeytymisprosessiin% (Kokki%&%Taivainen%2014,%724).%TutkiS
mukset%kuitenkin%kertovat,%että%pienet%lapset%ottavat%mieluummin%minitabletteja%kuin%esiS












toisuuksiin% elimistössä,% joten% niiden% kanssa% tulee% noudattaa% erityistä% varovaisuutta.%
(Kokki%&%Taivainen%2014,%724.)%









simman%nopeasti.% Infuusionopeus%vaikuttaa% lääkkeen%kulkeutumiseen% letkustosta%potiS




96).%Rasvakudoksen%määrän%muutoksen%vaikuttavat% rasvaliukoisten% lääkeaineiden% jaS
kautumistilavuuteen%ja%siten%lääkevasteeseen%(Kokki%&%Taivainen%2014,%725).%Erityisen%
tarkkaa%huomiota%tulee%kiinnittää%vesiliukoisten%lääkeaineiden%annosteluun,%sillä%niiden%
jakaantumistilavuus% voi% lapsella% olla% suurempi,%mikä% johtaa% lääkeainepitoisuuden% lasS
kuun%plasmassa% ja%sen%myötä% lääkevasteen%huononemiseen% (Pitkänen%2013,%14–15).%
Tämä%tarkoittaa%siis%monilla%lääkkeillä%aikuista%suurempaa%annostarvetta%painokiloa%kohS
den%(Olli%Vänttinen%2018,%24.4.2018).%










lapsen%vanhetessa% ja%niin% sanottu%aikuistaso% saavutetaan%1–2–vuoden% iässä.% Lapsen%
kapasiteetti%eliminoida%vierasaineita%on%kuitenkin%suhteellisesti%aikuisia%suurempi.%(Hoppu%
2016,%111.)%Tästä%ja%jakaantumistilavuuksien%eroavaisuuksista%johtuen%lääkevasteen%ylS











ja% vajaatehon% riskiä.%Hoito% voi%olla%perusteltua,% kun% lapsen%saama%hyöty%on% syntyvää%





lääkkeiden% käyttäytymisestä% lapsen% elimistössä.%Nykyään%uusien% lääkkeiden% tehoa% ja%














konen,% 2016).% Nämä% kriteerit% ovat% osoittautuneet% kuitenkin%epäspesifisiksi% (Kaukonen%
2016k%Singer%ym.%2016k%Schlapbach%ym.%2018),%sillä%ne%täyttyvät%herkästi%myös%muilla%
kuin%sepsistä% tai% infektiotautia%sairastavalla% lapsella% (Schlapbach%ym.%2018).%Uudessa%







kierron% häiriöt% lisäävät% kuolemanvaaraa% merkittävästi.% (Kaukonen% 2016k% Singer% ym.%
2016k%Schlapbach%ym.%2018.)%Surviving%Sepsis%Campaign% julkaisi%vuonna%2016%uudet%
kansainväliset% suositukset% sepsiksen% ja% septisen%shokin%hoitoon%aikuispotilailla% ottaen%
huomioon%uudet%sepsiksen%kriteerit%(Rhodes%ym.%2017).%
Sepsispotilas%on%aina%akuuttia%sairaalahoitoa%vaativa%ensihoidon%asiakas,%joka%tarvitsee%
selvitäkseen% nopeita% hoitotoimenpiteitä% (ÅngermanSHaasmaa% 2017,% 467).% Ensihoidon%










hoidon% tavoite%on%aloittaa% tehokas% suonensisäinen%mikrobilääkehoito% tunnin% kuluessa.%
Mikrobilääke%tai%Slääkkeet%tulee%valita%niin,%että%ne%tehoavat%mahdollisimman%tehokkaasti%



































































kellä% Staphylococcus% aureus% on% kärkipaikalla% lasten% sepsiksen% aiheuttajana.% (Lumio%
2018.)%
Kun%jokin%taudinaiheuttajista%pääsee%elimistöön,%ne%vapauttavat%paikalliseen%kudokseen%





















Suomessa% sepsiksen% hoitosuositus% perustuu% kansalliseen% käypä% hoito% Ssuositukseen.%





















yhden% elinjärjestelmän% toimintahäiriö% eivät% täyttäneet% SIRSSkriteereitä,% vaikka% heidän%
kuolleisuutensa%oli%huomattava.%
Hoitamattomana%sepsis%etenee%vaikeaksi%sepsikseksi,%jossa%potilaalle%kehittyy%elintoiminS














































televa%hoitotoimenpiteissä% vai% väsynyt% ja% veltto% sekä% jaksaako% tämä%seurata% katseella%
ympäristöä%vai%ei.%Hengittämistä%arvioidaan%kuuntelemalla%ja%katsomalla%onko%hengittäS
minen%ja%hengitystyö%normaalia,%ilmeneekö%nenäsiipihengitystä%taikka%hakeutuuko%potilas%























































meesta,%vilunväreistä%sekä% lihasheikkoudesta.%Kliinisissä%tutkimuksissa% ilmenee% tällöin%
kohonnut%hengitystaajuus,%syke,%lämmin%iho,%hypotensio%sekä%tajunnan%häiriöitä.%LapsiS
potilaat%voivat%tyypillisten%sepsisoireiden%sijaan%oirehtia%ainoastaan%olemalla%vetämättöS
miä,% velttoja% tai% sekavia.%Tämä% tulee%osata%ottaa%huomioon% lapsipotilaita%hoitaessa% ja%
sepsistä%epäillessä.%(ÅngermanSHaasmaa%2017,%468.)%Jos%potilaan%iho%on%poikkeavan%
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ABCD% Smallin%mukaan%ensihoidossa% tulee% varmistaa%ensin% potilaan% avoin% hengitystie%
sekä% riittävä% happeutuminen% ja% ventilaatio.% Hengittämistä% voidaan% tarpeen% vaatiessa%
avustaa%palkeella,%tai%varmistaa%ilmatie%esimerkiksi%intuboimalla.%Hengitysteiden%turvaaS
miseen%tulee%varautua%jo%aikaisessa%vaiheessa,%erityisesti%jos%lapsi%osoittaa%uupumuksen%



















seuraten% hypovolemian% ja% hypotension% korjautumista.% (Rautiainen% &% Mertsola% 2016.)%
Vasteita% nestehoidolle% ovat% myös% sykkeen% rauhoittuminen% ja% yleistilan% kohentuminen%
(Holmström%&%Kirves%2017,%494).%Vakavassa%sepsiksessä%nestetarve%voi%olla%nopeasti%





















Dopamiinilla% hoidetaan% sydämen% pumppausvajausta% sekä% matalaa% verenpainetta%
(Saano%&%TaamSUkkonen%2015,%428k%Parviainen%&%Bendel%2017b).%Dopamiini%kasvattaa%





















sia% eriSikäisten% lasten% sepsiksen% tunnistamisesta,% diagnosoinnista% sekä% sen% hoidosta%
(Glasper%2016).%He%ovat% julkaisseet%myös%erilaisia%apuvälineitä,% joiden%avulla%voidaan%























totyössä,%etenkin% korkean% riskin%potilaiden%kohdalla.%SimulaatioSopetus%auttaa% kehittäS
mään%hyödyllisiä%taitoja%kiperissä%ja%ennaltaSarvaamattomissa%hätätilanteissa%toimimista%
varten.% (Kim%&%Shin% 2015,%60.)% Hyvän% simulaatioharjoituksen%vetäminen% on% kuitenkin%
opettajalle%tai%simulaation%ohjaajalle%varsin%vaativa%ja%edellyttää%kouluttautumista.%Lisäksi%
kallis% opetusvälineistö% luo% omat% haasteensa% simulaation% toteutukseen.% (Hallikainen%&%
Väisänen%2007,%436.)%
Pitkän%aikaa%simulaatiotilanteita%käytettiin%vain%kouluttamaan%henkilökuntaa%elvytystilanS













































sitten%niiden%mukaisesti% koko% simulaatioSopetusajan% (Salonen%2013,13).% Luottamus% ja%
turvallisuuden% tunne% opiskelijoilla% ovat% tärkeitä% tekijöitä% hyvän% opetustuloksen% saaS
miseksi.%Toisten%opiskelijoiden%tekemiä%virheitä%ei%käsitellä%enää%palautetilaisuuden%jälS
keen%eikä%simulaatioharjoituksesta%ei%puhuta%ulkopuolisille.%Nämä%ovat%pelisääntöjä,%jotka%






































toistuva% simulaatioharjoittelu% vahvistaa% kliinisiä% taitoja% turvallisessa%oppimistilanteessa%
(Willie%ym.%2016,%1162k%Abelsson%ym.%2017,%606).%





















taa%osallistujille%mahdollisuuden% reflektoida%omaa%sekä% tiimin% toimintaa,% kommunikaaS






nen% palautekeskustelussa% kehittää% lisäksi% opiskelijoiden% kommunikointitaitoja% ja% tiimiS
työosaamista%sekä%tukee%vuorovaikutustaitojen%oppimista%(Suvimaa%2013,%13).%Kuitenkin%
Suvimaa%(2013,%36)%tutkimuksessaan%myös%totesi,%että%opettajan%tai%simulaation%ohjaajan%








tillisen% kentän% käytännön% järkeistämistä,% ohjeistamista% tai% järjestämistä% (Lumme% ym.%
2006k%Airaksinen%2009).%Sen%toteutustapana%voi%olla%esimerkiksi%kirja,%video%(Airaksinen%
2009),%messuosasto% tai% jonkinlainen%muu%projekti% (Lumme%ym.% 2006).% Toiminnallinen%


































tekstin% loogisen%etenemisen%saavuttamiseksi% ja%uusia% lähteitä%etsittiin%vanhojen%tueksi.%
Tiedonhaku%jatkui%läpi%koko%opinnäytetyön%prosessin.%%
Kirjallisuuskatsauksen%valmistuttua%alettiin%syventää%opinnäytetyön%suunnitelmassa%pinS
nallisesti% läpikäytyjä%osa–alueita% ja% aiheita:% työn%eettisyyttä% ja% luotettavuutta% pohdittiin%
muun%muassa%tiedonhaun%sekä%lähdemerkintöjen%osalta,%johdantoon%lisättiin%suunnitelS
mavaiheen%jälkeen%esiin%tulleita%tärkeitä%huomioita%ja%työn%pohdintaa%voitiin%aloittaa.%LiS
säksi% päivitettiin%opinnäytetyön% tavoitetta% ja% tarkoitusta% käsittelevä% kappale% lopulliseen%
muotoonsa.%Kirjallisuuskatsauksen%valmistumisen%jälkeen%tärkeimpänä%tehtävänä%oli%kuiS
tenkin%itse%simulaatioharjoitussuunnitelman%luominen.%%







joittaa% simulaatioharjoituksen% käsikirjaa% eli% lopputuotoksen% kuvausta% ja% käyttöohjetta.%












































Ssuosituksen% takia.% Sepsispotilas% on% aina% akuuttia% sairaalahoitoa% vaativa% ensihoidon%
asiakas,% joka% tarvitsee% selvitäkseen% nopeita% hoitotoimenpiteitä% (ÅngermanSHaasmaa%
2017,%467).%Tämän%takia%sepsiksen%tunnistaminen%on%määritelty%yhdeksi%oppimistavoitS
teeksi,% jota% simulaatiossa% on% tarkoitus% harjoitella.% Simulaatioharjoituksessa% pyritään%














































tuksen%yhteydessä% tulee%ottaa%huomioon%suoniyhteyden%haasteellisuus% ja%pohtia% sitä,%
onko%ahdas%ambulanssi%oikea%paikka%suoniyhteyden%avaamiselle%vai%voisiko%toimenpiS





nevät% peittämään%vakavankin% sairauden%pitkään% (ÅngermanSHaasmaa%2017,%457k%Olli%


















































Tässä% lomakeosiossa% perehdytään% potilaan% hoitoa% vaativiin% tilanteisiin.% ABCD–mallin%
mukaisesti%lapsipotilasta%hoidettaessa%keskitytään%ensin%ilmatien%avoimuuteen%sekä%henS
gitykseen.%Simulaatioharjoituksessa% lapsipotilaan%hengitys%on%hieman%vaikeutunutta% ja%
kylkiluuvälilihakset% ovat% käytössä.%Happisaturaatio%on%hieman%alentunut.%Tämän% takia%
































aloittamista% välttämättä% kestä% kuljetusmatkaa.% Jos% lapsen% tila% romahtaa%autossa,%eikä%




















halutessaan%pyytää%simulaation% jatkuvan%aina%sairaalaan%saakka% ja% tällöin%sairaalassa%
annettava%raportti%voidaan%antaa%harjoitusta%tarkkaileville%henkilöille.%Harjoitus%voidaan%
ohjaajan%päätöksestä%lopettaa%myös%esimerkiksi%siihen,%kun%ensihoitajat%tekevät%päätökS


































tämisessä% pyrittiin% huolellisuuteen% ja% tarkkuuteen.% Huolellisuus% ja% tarkkuus% näkyvät%
työssä%muun%muassa%kansainvälisten%lähteiden%tarkkoina%käännöksinä%sekä%oikein%merS
kittyinä%lähteinä.%Kansainvälisiä%lähteitä%käytettäessä%oltiin%erityisen%tarkkana,%ettei%teksS






















































































































ohjeistukset% (Salonen%2013,%13)%opiskelijoiden% luottamuksen% ja% turvallisuuden% tunteen%
takaamiseksi%(Hallikainen%&%Väisänen%2007,%437).%Harjoitus%on%suunniteltu%ajankäytölS








tystä% sepsiksen%Käypä%Hoito% Ssuosituksesta% käy% ilmi,% että% siinä% sepsiksen%määritelmä%
pohjautuu%vuonna%1991%julkaistuun%kansainväliseen%määritelmään.%On%huolestuttavaa,%
että% näin% tärkeän% ja% vaikean% potilasryhmän% hoito% perustuu% näinkin% vanhaan% tietoon,%
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Hoitaminen% tapahtuu%ABCDE% Gmallin%mukaisesti% reagoiden%ensisijaisesti% 5–vuotiaalle% lapselle%
hälyttäviin%peruselintoimintojen%häiriöihin.%Lapsen%peruselintoimintojen%häiriöistä%kertovia%arvoja%
















teutumista% ja% ohjailee% tilanG
netta% niiden% suhteen% oikeG























































































































































































































































































































10%vuotta% 113% 31% 14% 6% 
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 152% 9% 2% 1% 
% Sepsis%AND%children% % 398% 16% 5% 1% 




161% 21% 10% 10% 
Liite%3%(2)%
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45% 0% 0% 0% 




6% 2% 1% 1% 





English   
6% 1% 0% 0% 




32% 10% %5 %2 
Liite%3%(3)%
TURUN%AMK:N%OPINNÄYTETYÖ%|%Miia%Aho,%Laura%Arrhenius%&%Emmi%Paukkunen%






61% 17% %3 %3 




% 73% %12 %5 %2 
% Sepsis% AND% emergency%
medical%services% 
 32% 1% 0% 0% 
% Simulation% learning% AND%
emergency%nursing% 
10%years% 11% 3% 1% 1% 
% Sepsis%AND%definition%% 10%years% 539% 42 %17 %9 
% Surviving% sepsis% camG
paign% 









10%years% 40% 3% 0% 0% 
Liite%3%(4)%
TURUN%AMK:N%OPINNÄYTETYÖ%|%Miia%Aho,%Laura%Arrhenius%&%Emmi%Paukkunen%
% Circulatory%system%% Infant:%1–23%months% 
Child,% preschool:% 2–5%
years% 
25% 1% 0% 0% 
% Drug% metabolism% AND%
children% 
10%years% 211% 10% 3% %2 
% Simulation% scenario% AND%
quality%
10%years% 104% 7% 4% 0%
% Simulation% scenario% AND%
difficulties%or%challenges%
10%years% 67% 6% 3% 1%
% Simulation% training% AND%
difficulties%or%challenges%
10%years% 139% 6% 0% 0%
% Challenges% in% simulation%
training%
10%years% 19% 3% 1% 0%




Ages%2%G%5%years% 8% 4% 1% 1% 
% sepsis%AND%pediatrics% From%2008%to%2018% 4892% 15% 10% 5%
% outGofGhospital%AND%pediG
atric%AND%sepsis%
% 7% 0% 0% 0%
% outGofGhospital% AND% sepG
sis%
% 111% 1% 1% 1%
% sepsis%AND%management%
AND%pediatric%
From%2008%to%2018% 1283% 9% 5% 2%
% sepsis% OR% septicemia%
AND%pediatric%
From%2008%to%2018% 6952% 13% 6% 3%
Liite%3%(5)%
TURUN%AMK:N%OPINNÄYTETYÖ%|%Miia%Aho,%Laura%Arrhenius%&%Emmi%Paukkunen%
Medic% Sepsis% Full%text% 
10%years% 
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